
































































































































『ウェブを展開する：地域の農村振興のダイナミクス』（van der Ploeg and 
Marsden, 2008）は主に理論的枠組みについて論じており，『農村をネット
ワークする：欧州における緑の地域の将来』（Milone and Ventura, 2010）
は具体的な地域の分析手法や事例分析を扱っている。
（２）理論的枠組み



































































































































































































































キシコでの分析事例がある（Arato et al., 2017）。
農村ウェブの特徴は理論的枠組みにとどまらず，現実の地域に適用し，
今後の農村振興について診断ができるところにある。ただし，抽象度が高
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